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Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) 
merupakan sebuah organisasi sosial yang telah ditubuhkan oleh 
kerajaan sebagai agen pentadbiran dan pembangunan masyarakat 
khususnya di luar bandar.  Kajian ini dijalankan untuk menilai peranan 
JKKK terhadap masyarakatnya dari segi kepimpinan ahli-ahli JKKK 
sendiri sebagai agen penggerak utama dalam organisasi JKKK 
tersebut.  Selain itu juga, kajian ini menilai dari segi keberkesanan 
program-program pembangunan yang dikendalikan oleh JKKK 
kepada penduduk kampung dalam usaha meningkatkan taraf hidup 
masyarakatnya.  Oleh sebab itu, keberkesanan kepimpinan JKKK 
memainkan peranan penting dalam pembangunan sosio-ekonomi 
masyarakat setempat.  Kajian ini dilakukan dengan menggunakan 
kaedah temubual bagi mendapatkan maklumat mengenai kepimpinan 
JKKK yang melibatkan Pengerusi-Pengerusinya dan AJK JKKK 
masing-masing.  Hasil kajian menunjukkan JKKK berjaya memainkan 
peranannya di tiga buah kampung yang terlibat dalam kajian ini.  
JKKK di tiga buah kampung yang dikaji telah memainkan peranan 
yang berkesan dalam menerajui organisasi masing-masing ke arah 
pembangunan sosio-ekonomi penduduk setempat. Bagi 
memperkukuhkan lagi fungsi dan peranan JKKK dan kepimpinannya 
pada masa hadapan, disarankan agar pemimpin yang sedia ada tidak 
memegang jawatan terlalu lama dan sanggup melepaskannya kepada 
kepimpinan baharu yang memiliki taraf pendidikan yang lebih tinggi. 
 






















The Village Development and Security Committee is an organization 
which was formed by the government as an agent of administrative 
and community development in rural area.  The purpose of this study 
is to look at the role of JKKK and its member’s leadership.  This study 
also tries to examine the effectiveness of the developmental 
programme by JKKK in order to improve the living standard and 
quality of live in the rural area.  Therefore, the most important fuction 
of JKKK’s leadership is to develop socio-economic development.  
Qualitative approach was used in this study through interviews the 
Chairman and Committee members of JKKK.  The research finding 
showed that the JKKK was succesful in performing their roles of 
developing community and socio-economic development in the three 
villages under this study.  To consolidate the roles and functions of 
JKKK’s leadership for the future, it is suggested that the leader of 
JKKK is not hold the position too long and ready to step down and 
give the opportunity to a new leadership which has higher education 
and right competent.  
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Penduduk kampung merupakan kelompok majoriti yang memerlukan pembangunan 
untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka.  Bagi tujuan tersebut, mereka 
memerlukan perubahan dan anjakan paradigma ke arah yang lebih berdaya saing.  
Oleh sebab itu, kerajaan perlu menubuhkan sebuah organisasi yang mampu 
mendengar pandangan dan masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung.  Bagi 
merealisasikan hasrat tersebut, pihak kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa 
Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK).  Sejajar dengan matlamat 
penubuhannya, JKKK telah menjadi penggerak kepada pelbagai aktiviti dan program 
yang berkaitan secara langsung dengan perkembangan sosio-ekonomi penduduk 
kampung termasuk menjadi agen dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. 
 
 Selepas mencapai kemerdekaan daripada British, pihak kerajaan secara 
langsung telah memberi fokus kepada pembangunan luar bandar.  Perkara ini 
menjadi keutamaan dalam agenda pembangunan kerajaan apabila Dasar Ekonomi 
Baru (DEB) telah dilancarkan pada tahun 1970 keluarannya dalam tempoh 
Rancangan Malaysia ke-2 (RMK-2) tahun 1971-1975.  Melalui DEB dan RMK-2, 
kerajaan berharap agar rakyat di luar bandar termasuk juga di bandar khususnya 
kaum Bumiputera dapat bersama-sama memainkan peranan dan melibatkan diri di 
dalam aktiviti ekonomi yang telah dijanakan oleh kerajaan.  Justeru itu, JKKK 
ditubuhkan bertujuan untuk membantu kerajaan mendengar keluhan, cadangan 
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